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小
峯
和
明
さ
ん
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
藤
井
淑
禎
先
日
、
新
入
生
の
保
証
人
を
招
い
て
の
懇
談
会
の
場
で
、
も
う
鎌
倉
に
文
学
散
歩
に
行
く
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
と
一
人
の
お
母
さ
ん
か
ら
尋
ね
ら
れ
て
答
え
に
窮
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
、
今
年
の
新
入
生
歓
迎
文
学
散
歩
（
向
島
周
辺
）
を
楽
し
ん
だ
一
人
が
、
鎌
倉
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
聞
い
て
、
今
度
は
ぜ
ひ
鎌
倉
に
も
、
と
期
待
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
家
庭
で
そ
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
結
果
が
、
上
記
の
質
問
に
な
っ
た
も
の
と
み
え
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
の
も
、
実
は
こ
の
鎌
倉
へ
の
文
学
散
歩
は
、
小
峯
さ
ん
と
私
と
が
引
率
し
た
散
歩
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
峯
さ
ん
が
『
日
文
ニ
ュ
ー
ス
』（
第
十
五
号
）
に
書
か
れ
た
散
歩
記
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
二
〇
一
〇
年
五
月
一
六
日
の
こ
と
で
、
教
員
の
参
加
は
な
ん
と
我
々
二
人
の
み
。
遠
方
で
あ
る
こ
と
が
た
た
っ
て
か
学
生
も
予
定
の
人
数
に
比
べ
る
と
だ
い
ぶ
少
な
く
、
気
勢
の
上
が
ら
ぬ
ま
ま
に
歩
き
始
め
た
が
、
中
途
か
ら
は
小
峯
さ
ん
の
気
迫
と
脚
力
に
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
張
ら
れ
る
か
た
ち
で
、
鶴
岡
八
幡
宮
↓
極
楽
寺
↓
長
谷
寺
↓
鎌
倉
文
学
館
の
コ
ー
ス
を
一
人
の
落
伍
者
も
な
く
踏
破
し
た
（
た
だ
し
極
楽
寺
ま
で
は
江
ノ
電
利
用
）。
特
に
私
が
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
極
楽
寺
で
降
り
て
か
ら
の
、
そ
う
と
う
の
難
路
を
何
ら
苦
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
急
な
坂
を
、
登
り
、
降
り
、
か
つ
解
説
す
る
、
そ
の
迫
力
で
あ
っ
た
。
小
峯
さ
ん
が
机
上
だ
け
の
学
者
で
は
な
く
、
行
動
力
に
も
富
ん
だ
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
私
が
知
っ
て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
中
国
、
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
、
国
文
学
研
究
資
料
館
時
代
の
延
長
線
上
で
の
海
外
へ
の
東
奔
西
走
ぶ
り
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
と
は
別
に
、
実
際
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
超
人
的
で
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
見
せ
つ
け
ら
れ
て
、
舌
を
巻
い
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
っ
た
。
私
な
ど
は
話
に
し
か
聞
い
た
こ
と
が
な
い
中
国
山
西
省
の
高
峰
五
台
山
な
ど
に
も
仏
教
遺
跡
を
求
め
て
何
度
も
登
ら
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
小
峯
さ
ん
が
立
教
大
学
に
着
任
さ
れ
た
の
は
一
九
九
五
年
の
こ
と
だ
が
、
私
の
印
象
で
は
そ
の
頃
の
小
峯
さ
ん
は
ま
だ
ま
だ
普
通
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の
（
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
扱
う
範
囲
が
）
中
世
文
学
研
究
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
研
究
分
野
の
離
れ
て
い
る
私
に
は
正
確
な
時
期
ま
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
巨
大
な
存
在
へ
と
変
貌
を
と
げ
て
い
か
れ
た
よ
う
だ
。
当
初
の
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
研
究
か
ら
出
発
し
て
、
絵
巻
や
説
話
の
享
受
や
伝
承
空
間
、
そ
し
て
そ
の
中
心
に
あ
る
仏
教
思
想
の
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
播
の
探
索
へ
と
、
小
峯
さ
ん
の
研
究
は
、
扱
う
範
囲
と
方
法
と
を
ど
ん
ど
ん
拡
大
さ
せ
て
、
い
い
意
味
で
の
モ
ン
ス
タ
ー
的
学
者
へ
と
小
峯
さ
ん
を
押
し
上
げ
て
い
っ
た
と
見
え
る
。
小
峯
さ
ん
は
ま
た
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
ぐ
い
に
も
実
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
み
ず
か
ら
主
催
も
す
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
出
か
け
て
も
行
く
と
い
う
八
面
六
臂
の
活
躍
ぶ
り
で
、
私
も
何
度
か
ご
一
緒
し
、
そ
の
発
表
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
い
ち
ば
ん
最
近
の
そ
れ
は
、
二
〇
一
二
年
夏
に
中
国
清
華
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
に
お
け
る
旅
の
表
象
」
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
小
峯
さ
ん
は
そ
こ
で
「
天
竺
を
め
ざ
し
た
人
々
―
異
文
化
交
流
の
文
学
史
・
求
法
と
巡
礼
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
、
実
に
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
か
つ
問
題
性
豊
か
な
、
完
成
度
の
高
い
、
一
種
集
大
成
的
な
発
表
を
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
文
字
テ
キ
ス
ト
と
口
承
文
芸
・
絵
画
テ
キ
ス
ト
、
文
学
と
歴
史
・
宗
教
、
ア
ジ
ア
と
日
本
、
と
い
っ
た
、
小
峯
さ
ん
が
モ
ン
ス
タ
ー
化
す
る
過
程
で
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
や
方
法
が
総
動
員
さ
れ
、
さ
ら
に
時
代
的
に
は
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
が
射
程
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
大
変
な
規
模
の
も
と
に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
ド
へ
の
旅
の
系
譜
が
辿
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
こ
の
よ
う
に
異
分
野
の
発
表
を
聞
く
の
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
専
門
の
壁
を
越
え
て
こ
こ
ま
で
共
感
で
き
た
の
は
私
に
と
っ
て
き
わ
め
て
稀
な
体
験
で
あ
っ
た
。
ご
退
職
後
も
小
峯
さ
ん
と
は
学
内
で
し
ば
し
ば
お
目
に
か
か
る
。
兼
任
と
し
て
の
授
業
な
り
研
究
会
で
来
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
以
前
と
少
し
も
変
わ
ら
ず
お
元
気
そ
う
で
あ
る
の
は
何
よ
り
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
足
も
と
に
用
心
し
つ
つ
歩
い
て
い
る
私
な
ど
と
は
違
っ
て
、
あ
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
健
在
で
あ
る
よ
う
で
、
現
役
時
代
と
比
べ
て
少
し
は
自
由
に
な
る
時
間
も
増
え
た
こ
れ
か
ら
は
、
鎌
倉
で
の
あ
の
脚
力
と
迫
力
で
も
っ
て
ま
す
ま
す
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
お
仕
事
を
我
々
に
見
せ
て
下
さ
る
こ
と
と
思
う
。
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